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Перечень вопросов для проведения зачета
по дисциплине «Насосы и вентиляторы» 
для слушателей специальности 70 04 71 
«Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна»

1. Кавитация. Защита насосов от кавитации.
2. Основные параметры работы центробежного насоса.
3. Характеристика лопастного насоса.
4. Последовательное соединение центробежных насосов.
5. Параллельное соединение центробежных насосов.
6. Изменение насосных характеристик изменением диаметра рабочего колеса.
7. Изменение насосных характеристик изменением числа оборотов ротора нагнетателя.
8. Изменение насосных характеристик методом байпассирования.
9. Пересчет характеристик центробежных насосов при изменении вязкости перекачиваемой жидкости.
10. Определение потерь напора в трубопроводе.
11. Коэффициент гидравлического сопротивления. 
12. Определение рабочих режимов насосов при работе на трубопровод.
13.Упрощенная формула Л.С.Лейбензона.
14. Регулирование работы лопастных нагнетателей.
15. Конструкции центробежных вентиляторов.
16. Установка центробежных вентиляторов.
17. Испытание центробежных вентиляторов.
18.  Соединение вентилятора с электродвигателем.




